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Механизм общественной координации предполагает взаимодетерми- 
нацию огромного числа составляющих, где человеческое поведение - свя­
зующее звено между экономической и социальной сферами, ответственное 
за интеграцию хозяйственной жизнедеятельности в целостное единство. 
Среди направлений современного развития экономико-социологического 
моделирования поведенческих мотиваций особый интерес представляет 
ориентация на расширение максимизационных (оптимизационных) моде­
лей экономического поведения за счет введения нормативно­
аксиологических и экзистенциальных мотивационных компонент. Думает­
ся, область определения последних локализуется на пересечении рацио­
нальной (экономической) и эмоциональной (неэкономической) состав­
ляющих человеческого поведения.
Для экономической рациональности характерна прежде всего моти­
вация конкурентного (частного) интереса, восходящая к императиву воз­
мездности трат, который может быть подвергнут количественному изме­
рению и обеспечивает повторяемость (устойчивость) результатов любой 
деятельности. Экономическая рациональность таким образом унифицирует 
богатство личностных характеристик, замещает их свойствами типичного, 
усредненного, нормативно-программируемого в человеческом поведении, 
т.е. всем тем, благодаря чему возможен какой-либо социальный порядок. 
Основой аксиологической значимости рациональной мотивации представ­
ляется волевой акт по совершению выбора из множества альтернативных 
вариантов наиболее эффективного действия на пути к желаемому резуль­
тату.
Эмоциональные составляющие поведенческих мотиваций своим ис­
точником имеют постулат социокультурного детерминизма, подчерки­
вающий значение многообразия духовных потребностей личности и таких 
психологических характеристик, как милосердие, любовь к ближнему, ре­
лигиозные установки, национальные обычаи и традиции, правовое чувст­
во, специфика использования свободного времени и т.н., т.е. того, что не 
подлежит калькуляции и неопределенно. Основой аксиологической значи­
мости неэкономических мотиваций социального поведения представляется 
эмоциональный акт гармоничного отношения человека к миру, другому 
человеку, к самому себе. Эмоциональная компонента гармоничного миро- 
отношения функционирует на коллективном (родовом) плане системы хо­
зяйственной жизнедеятельности, а также на конкретном уровне ее прояв­
ления в пространстве общественных неформальных межперсональных свя­
зей, где развивается экзистенциальное поле диалогических отношений “Я - 
Я” и “Я - Ты”, особенностями которого представляются:
• выход индивида за рамки частного интереса при самораскрытии 
границ бытия отношений собственности;
• идентификация личностью индивидуальной интонации родовой 
экзистенции, открывающейся относительно позиции “жизнь-смерть” как 
Дар присутствия в мире, отданный человеку во временное и безвозмездное 
пользование, вне актов владения и присвоения;
• направленность людей на информационно-коммуникативные акты 
сообщения с миром и друг с другом, рождающие виртуальную реальность 
экзистенциального события, где время обратимо, пространство нелинейно, 
информация символична и имеет специфические законы проявления и пе­
редачи.
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Большое значение в совершенствовании хозяйства и социальной 
структуры общества имеют реформы, поскольку они освобождают произ­
водителей от внешнеэкономического принуждения, создают более благо­
приятные условия для развития хозяйственной инициативы, роста произ­
водительности общественного труда.
Становление и развитие частного предпринимательства представляет 
собой стратегическую задачу реформаторской экономической политики. 
Развитие предпринимательского уклада придает экономике гибкость, мо­
билизует производственные ресурсы, во многом решает проблему занято­
сти и другие социальные проблемы рыночного хозяйства.
Объективно высокая социально-экономическая значимость предпри­
нимательской деятельности предполагает ее государственную поддержку. 
Так, государственная поддержка частного предпринимательства осуществ­
лялась в период реформ 60-70-х гг. XIX в. в России.
Реформы 60-70-х гг. XIX в. в России и последовавшая за ними по­
степенная стабилизация финансовой системы, большое количество деше­
